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STUDY ON THE GENERATION AND DEVELOPMENT POTENTIAL OF
LOCALIZED HEAVY RAINS USING THE X-RAIN OBSERVATION DATA
AND HIGH-RESOLUTION GPV DATA
?? ??
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In recent years, there is a tendency that meteorilogical disasters are increased by heavy rains
called Guerrilla heavy rains. This study conducted examinations of guerrilla heavy rains and cluster
analysis using SOM (Self Organization Map) based on atmospheric instability information by the
X-RAIN and MSM-GPV data. Results show that, accuracy of classiﬁcation as to whether eggs of
cumulonimbus develops was 78.8?. So, it has been suggested to be eﬀective to evaluate whether
or not a development. In addition, by using MSMGPV instead of CReSSGPV will improve by 80
?. CReSS GPV data was shown to be more eﬀective than MSMGPV data.
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No.178U 5.51 0 30.40 3600.65 49.96
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